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おけるµの(a)実部, (b)虚部、およびMI素子の(c)コンダクタンス(G ), 
(d)サセプタンス(B )の周波数依存性を図 3 に示す。異なる層数の
(Co-Ti-O)/(Bi-Ti-O)多層膜の、µ および Y の周波数依存性から、電
流損失に起因するYの実部のG は、Co-Ti-O層数の増加とともに増





よび 9 層の(Co-Ti-O)/(Bi-Ti-O)多層膜を用いたMI 素子のアドミッ

























図4 9層のCo/(Bi-Ti-O)および(Co-Ti-O)/(Bi-Ti-O)多層膜のfrにおける(a)Δµ” /µ” およ
び(b)ΔB /BのHex 依存性。 
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